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kümeti ile hükümet mensup - 
larma karşı takındığı gayri 
dostane ve hasmane muhtelit 
hareketlerin neticesidir.
Türk umumi efkârının bu 
hareketlerin memleketimi tav 
sif için ve bilhassa Öperada 
Başbakan yardımcısına karşı 
kullanılan en yaralayıcı keli­
melerle artık tahammül edil­
mez bir hal aldığını gözden u- 
zak tutmıyacağından da keza 
eminim.
Mısır millî hissiyatını derin­
den yaralayan hareketler, şa­
yet Ankara’da yabancı bir elçi 
tarafından Türk Hükümeti 
mensuplarına karşı yapılsaydı 




hususunda bir niyetten bah­
setmek icabederse bunu Mısır 
hükümetinin aldığı tedbirler­
de değil Bay Tugay’m çeşitli 
hareketlerinde aramak lâzımr 
dır.
Çünkü şimdiye kadar Mısır 
tarafından asla böyle bir ha­
rekette bulunulmamıştır.
Mısır, Türk - Mısır dostluğu 
nu kuvvetlendirmek için hiç­
bir fırsatı kaçırmamıştır.
The Times’in verdiği 
tafsilât
İngiltere’de çıkan 6 ocak ta­
rihli .The Times» gazetesi, 
Türkiye Büyükelçisi Hulusi 
Fuat Tugay’m Mısır Hükümeti 
tarafından sınırdışı edilmesi 
hakkında geniş tafsilât ver­
mekte, ve Büyükelçinin, hare­
ket edeceği gün Kahire hava 
alanında çekilmiş bir resmini 
yayınlamaktadır.
Times Kahire muhabirinin 
! bildirdiğine göre, Hulusi Fuat 
Tugay, Mısır’daki son gününü, 
kordiplomatiğe mensup bütün 
meslekdaşlarına veda ziyaret­
leriyle geçirmiş, fakat ertesi 
| gün hava alanında kendisini 
bu meslekdaşlarından yalnız 
ikisi, İngiltere Büyükelçisi Sir 
Ralp Stevenson’la Belçika El­
çisi Harold Eeman teşyi etmiş 
lerdir.
Gene bu haberde bildirildi­
ğine göre, diplomatik dokunul 
mazlığı kaldırılmış olan Bü­
yükelçi hava alanmdayken fo­
toğrafçılar da gümrüğe alın­
mış ve Büyükelçinin, bavulu - 
nu açarken, imtiyazsız yolcu­
ların mecbur tutulduğu dek­
lârasyonları yaparken, ve ya­
nındaki müsaade edilenden 
fazla parayı Türk Başkonsolo­
suna verirken resmini çekmiş 
lerdir.
Operada Büyükelçi Tugay’- 
m Mısır Başbakan Yardımcısı 
Abdül Nasır’a hakaret ettiği 
hakkmdaki haberler hakkın­
da da Times muhabiri şunları 
ilâve etmektedir:
«Önemli bir Devletin Büyük 
elçisinin Mısır’dan kovulmasın 
da âmil olan hâdise hakkın­
da, buradaki diplomatik çev­
reler, resmî Mısır tebliğinde- 
kinden oldukça başka bir inti­
ba sahibidirler. Belirtildiğine 
göre, Bay Tugay, Albay Abdül 
Nasır’a, kendisinin ve mesai 
arkadaşlarının centilmen ol­
madıklarını söylemiş değildir. 
İddia edildiğine göre, Büyük­
elçi, kendisine ve eşine karşı 
Mısır basınında yapılan ve dı­
şarıya kıymetli eşya kaçırdık­
larını yazacak kadar ileri gi­
den hücumlarının centilmence 
olmadığını söylemiştir. Bay 
Tugay, gerçekten kendisine at 
fedilen sözleri söyliyecek ka - 
dar düşüncesizlik etmiş olsa bi 
le, Mısır Hükümeti, bir büyük 
elçiyi sınırdışı etmek ve mem 
leketi terketmesinden önce 
diplomatik dokunulmazlığını 
kaldırmak suretiyle milletler - 
arası teamülleri çiğnemiştir. 
En uygun hareket tarzı, Türk 
Hükümetini, Büyükelçisinin 
artık muteber şahıs sayılmadı­
ğından haberdar etmek ve ge 
ri çağırılmasını istemek olur­
du.
«Bay Tugay, Mısır’daki hali­
hazır rejim hakkında besledi 
ği- kanaati hiçbir zaman giz- 
lememiştir, ve doğru işitilmiş 
olsa da olmasa da, Opera’daki 
sözlerinin Mısır Hükümeti ta­
rafından bardağı taşıran bir 
hareket sayılmış olması müm­
kündür. Bu şayanı hayret ted 
birin Büyükelçinin şahsına 
karşı alınmış bir tedbir oldu­
ğu ve temsil ettiği memlekete 
tevcih edilmiş bulunmadığı 
hakkında Türk Hükümetine 
başka kanallardan bilgi veril 
miş olduğunu ilham eden e- 
mareler mevcuttur. Fakat 
Türk Hükümetinin aradaki 
farkı kolay kolay kabul etme­
mesi ve göstereceği tepkinin 
sert olması muhtemeldir.» 
Kâmil Boranin önergesi
Meclis’in dünkü toplantısın­
da bu müessif hâdise üzerinde 
bir görüşme olmamıştır. Hal­
buki Meclis’in üzerinde hassa­
siyetle durduğu bu konu üze­
rinde geçen celse Dışişleri Ba­
kanı Fuat Köprülü iki hükü­
met arasındaki münasebetler­
den daima Meclis’i haberdar
edeceğini söylemişti. Fakat 
Köprülü milletvekillerinin ye­
niden bir sual sorma ihtima­
lini dahi kabul etmemiş ve 
Meclis’e dün hiç uğramamış­
tır.
Hâdise Mardin Milletvekili 
M. Kâmil Boran tarafından 
dün Meclis’e verilen bir öner­
ge ile başka bir şekle girmiş­
tir. Esasen dün Meclis’te hâ­
disenin bu şekle girişinde Dış­
işleri Bakanlığının da sorum­
lu olduğuna dair konuşmalar 
yapılmakta idi. Kâmil Boran’- 
ın sorusu şudur:
«Son siyasi hâdiseler muva­
cehesinde Dışişleri Vekilinin 
kifayeti hakkında ne düşünül­
düğünün Başvekil tarafından 
sözlü cevaplandırılmasına de­
lâletlerinizi saygı ile rica e- 
derim.»
Dünkü görüşmelerin, söyle­
nenlerin bir ifadesi olan bu 
önerge üzerine, Kâmil Boran 
ile konuştuk. (Kifayet) keli­
mesinden neyi kastettiğini ve 
bu önergeyi niçin verdiğini 
sorduk, şunları söyledi:
«— Bu önergeyi son mües­
sif hâdiseler üzerine verdim. 
Mademki, B. Elçinin ailesi Mı­
sır hanedanına mensuptur, ve 
bu hanedan Mısır’dan iskat e- 
dilmiştir. Bu hâle göre, B. El­
çinin geri alınması iktiza eder 
di. Alelâde bir vatandaşın da­
hi aklı selimini kullanarak ka­
bul edeceği bu hareket tarzı­
nı Dışişleri Vekili anlamamış 
ve yerine getirememiştir. Bu 
hâl bir Dışişleri Vekili için 
(gaflet) kelimesi ile vasıflan­
dırılır. Mısır Hükümetinin ha­
reket tarzı ise asla tecviz edi­
lemez. Mısır’ın bu tecavüzü 
karşılıksız bırakılamaz. Şim­
dilik söyliyeceğim bu kadar­
dır.»
Bugünkü zihniyet ile bu ö- 
nergenin ne vakit Meclis’te 
görüşüleceği belli değildir.
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Saat: 14.00 Yd. Subay - G. 
Birliği. Hakemleri: T. Artuıı, 
Fuat Avcı. Saat: 15.00 Kara- 
gücü - Altındağ. Hakemleri. 
G. Aktuğ, T. Artun. Saat: 
16.00 Etlik Ankaragücü. Ha 
kemleri: Ş. Ulusoy, A. R. Ol­
cay. Saat: 17,00 Barbaros • 
Amtspor. Hakemleri: T, Ar­
tun, G. Aktuğ.
Yarınki maçlar:
Saat: 9.30 Yd. Subay - Al­
tındağ. Hakemleri: F. Avcı, 
A. R. Olcay. Saat: 10.30 Mül­
kiyeliler B. - G. Birliği. Ha­
kemleri: G. Aktuğ, F. Avcı 
Saat: 11.30 Karagücü - Etlik. 
Hakemleri: T. Artun, A. R. 
Olcay. Saat: 12.30 Anıtspor - 
Ankaragücü. Hakemleri: T 
Artun, G. Aktuğ.
II.okul unda Türk — Am«-
rikaıı basketbol maçları
Türkisch American News 
Gazetesi tarafından yarın 
Harb Okulu salonunda bas­
ketbol maçları tertibedilmiş- 
tir. Saat 13.00 deki bu müsa 
bakalarda Harb Okulu’nun 
birinci ve ikinci takımlariy- 
le memleketimizdeki Ameri­
kan Havacı ve Bahriyelile­
rinden kurulu takımlar kar­
şılaşacaklardır.
Voleybol teşvik kupası 
maçları
Bölge Voleybol Teşvik Ku 
pası maçlarına bu hafta 11 o- 
cak pazartesi gününden iti­




Saat: 17.00 Yedeksubay - 
G. Birliği. Hakemleri: T. Ar­
tun, H. Maloğlu.
12 ocak sati:
Saat: 17.30 Hilâl - Mülkiye. 
Hakemleri: Gümüşdereli, Se- 
let.
13 ocak çarşamba:
Saat: 17.30 Ankaragücü 
Harb Okulu. Hakemleri: G.
Akan.
14 ocak perşembe:
Saat: 17.30 Etlik - Hacette­
pe.
Ankara genç takımının 
ikinci maçı
Genç Millî Takım seçmele 
rine hazırlanmakta olan An 
kara Karma Takımı yarın i 
kinci antrenman maçım lf 
Mayıs Stadı dış sahasınd« 
Hilâlspor ile yapacaktır.
Millî Türk Talebe Birliğ 
Hukuk Fakültesi Derneğ 
Fakülteler arasında Akbaj 
Kupası Boks Maçları terti 
betmiştü’. Müsabakaya gire 
cek boksörler arasında Yu 
suf Mergen, Mithat Kande 
mir, Turgay Zileli ve Adnaı 
Ataiz gibi tanınmış boksör 
ler vardır. Müsabakalarm gi 
nü ayrıca ilân edilecektir,
Taha Toros Arşivi
